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        ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از دﺳﺘﺎورﻫﺎي آن درﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه  ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن درﻨﺪ، از اﯾﻨﺮوﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻗﺎدر ﺑﻪUCIﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ، ﮐﻪ در اﯾ UCIﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺘﺮس زا در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد..ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﺨﺶ 
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در 
  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. UCIﺑﺨﺶ 
زﻫﺎي ﮐﺎري ﻣﻌﻤﻮل و در در رو)UCI(ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي وﯾﮋهاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺻﺪا در در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
و در ﻃﯽ آن در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺮاز ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺻﻮرت  2169 OSIﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﻋﺘﻪ  42دوره ﻫﺎي 
  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. Aدر ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻟﺤﻈﻪ اي و ﺗﺮاز ﻫﺎي آﻣﺎري ﺻﺪا  ﺻﺪاي ﻣﻌﺎدل،
ﻃﻮل دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ روزاﻧﻪ ، اﺑﺘﺪاي ﺷﺐ و ﺷﺐ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪود  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاز ﻣﻌﺎدل ﺻﺪا در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي رازي ، ﺑﻮﻋﻠﯽ ، ﻗﺪس ، و ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ  42ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )A(Bd9.06  و  )A(Bd1.17و  Bd 5.95)A(،2.06 )A(Bdﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺻﺪا ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
  .ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮده  و ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاز ﺻﺪا در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ
  ﺪا، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﺗﺮاز ﺻ واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
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